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-ANUNCIOSInstrción de anuncios. comunieados, re.:lalllOa J
gacetillas, en primera, tercera y coarte plana. á
precios convencionales.
Esquelas de defunción e. primera y coarta plana
aprecios reducidos.
contra ciencia y conciencia del juez senten.
ciador.
La confusión de aquel pueblo llegó á su
colmo. Enloquecido pOI' divina juslicia arrojó
de si ti su Dios y liberlador, y empezó á Cero
nerSe SOLI'C él la maldición dt:l Cielo, que
desde enlonces hasta ho)', como la nube bajo
cuy~ sombl'a cruzó las áridas arenas del de-
sicl'lo (sin iluminarle de noche como aquélla
en su pe"l>etllo dl'slierro), le cubre sirl t1pjar~
le vel' los I'ayus del sol ni la clal'Ítlad y her·
mosul'a del Cielo, y desparramado pOI' todo el
ol'be corno oVt'jas sin pasLOr, vive sin hogar,
sin paLl'ia, sin ley, sin Dios, sin Religión, sin
Templo, siendo para el mundo ejemplar per'
pel'luo de las venganzas del Señnl'.
i~13ldición horrible que lleva ell su seno
divinas bcndicionps! La conrusión y locura
del populo judío constituye para él un caos
Clel'llO, del que 110 saldra hasta que se vaya a
lermillar ellielllpo, pero que dirigido por la
siJbia mano del Senor, es parr.cido al caos que
prel'cdió á la rorrnación del hermoso mundo
quc habil~rnos, sacando de él la misericordia
divill:.l un nuevo mundo de gra~ia, UII pueblo
creyente, una relir.;ión sanla, un Lemplo lIni~
\'ersal, en que el Dios abandonado de losju·
dios sl'a i.Hll'rado en espíritu )' en verdad por
105 discípulos del Crucificado,
jjQll~ lecéÍón más elocuente pdra lodas las
sociedades!!
Lo:, hombres, sin embargo, ciegos ante tan
cliI ros !sucesos )' u'ágicos aconlecimienlos, hoy,
corno Cllloncps, dicell con el ~3llhedrín judío:
(l,Qué hacemos' ESlc hombre hace muchos
milagros. y si 1... dej:Jmos asi lodos crf>eran en
el y \'endr3n los romanos y nos quilarán la
ciudad y .·1 reillQ»); y por boca de sus PonLifi·
ces exclaman: «Es ue.;eS3r10 que un hombre
muera para que no perezca lodo el puebIO»);
y diciendo y haciendo arrojan al Hijo de Uios
de 13s sociedades, )' le susliluyen por el Cé·
sal'; desliel'ran de ellas la vfH'úadera Reli~ión,
y cl'ean oll'a5 Ó cap.n en la incredulidad ó in·
dirpl'encia religiosa que engendra la conru~
s~ón de espíl'itu, preludio de eternas maldi·
CIOIlCS.
El plleblo de hoy oye las voces de los sacer·
doles t1f' las lluevas doctr'jnCls, acepla las de-
cisiones de sus ?orllil1ces y clam:l t~omo el
puebll)judio: «(Quitadlcde nueSlra viSla: arra·
jadle de elltl'C nosotros; no queremos que
reine en Iluestl'a ciudad»; y así, de arriba á
abajo, se comunica el espíritu de I'ebdión
contl'a Jesús, sus mandamientos y dOl'lrinas.
y sicndo El, COIl sus doctrinas y mandatos,
el camino, la verdad y la vida, llegan los pue-
blos ú locos eXll'avios, carecen de luz que les
guíe y caen en una agonía precursora de
próxima muerLe.
No es por desgracia España quien menos
PonlÍficps y Sacprdotes tiene en 511 seno con·
(I'arios fl Jt'SlIs, ni el pueblo psp;.¡ñol el r¡ue
menos caso hace de esos ralsos Pontifices,
Sacerdoles y Maestros.
REDACCION y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. ~.
que contiene un caudal riquísimo de lilPI'atu-
ra rl'ligiosa firmad:1 por iluslrados prelados.
En el colabora lamlJien el muy digno de esta
Jiócesis con el si¡.;uienle articulo, que no "':1-
citamos en copiar, aunque haya pasado algún
lan(o su 0p0I'Luniulld.
Dice así:
la maldición de los pueblos
Dias de confusión CSPUlllOS3, OI'ilZ'PIl de
maldit'iorH'.s eH-rnas y tambiéll de C('ICSli31cs
br nd icia Iles "ecoru a ll1 os en esl,l :;c mal: o~a nta.
La divisi{JIl del ¡>1If'ul0 judío acerca d~ la
cSlimfl que dchicl'a de hacer'se de la adol,tlble
pel'sII1I3 de llucSll'ó uuldsimo HedcnlOl' Jesús
y de sus IlUeVil.:i dOrLrinas, y las reilPI'adas
iIlSI:lIH:ias de 105 ancianos, sacerdoles, escriuas
)' fariseos de aqllf'1 pueblo, para desacl'edil3r
3qtlella y éslas, por'que en ellas reprobaba sus
:Hluru~radas lradiclUnes y rppr'pndia sus \'i·
eios, llevaron ;'1 los Lribunales dd crimen al
Salllo de los S:mlos y aulor de LOrla sanlidad.
Con rals3s acusacionrs quisieron empai'lar su
vida purisima y su intachable doclr'ina: y de
Anás á Cnirús, de Caifas a PilaLos, de Pilatos
;í 1-II~rodes y de esLe á Pil:llOS, marcha en eslOS
días I~ vrrdad ofuscada por la mentira, la
jU~licia perst'guida por el espirilu de vengan-
za, I~ I)icdad :lensada por 105 iml}ios, pero sin
qll~ Juez alg-uno encuenlre en los leslimollios
que conlra El se levanLan mOli\'o alguno de
casLigo, El preLexlo de su muerle encuenlrale
Cair:ts ell la confesión que bace Jesús de su
divinid:'HI, al ser conjurado por el Pontífice,
en el flombre de DilJs benJilO, para que les
dig-a ::i El es el CrislU, hijo de Dios yivo. Qula
est:J cOllrl'sión, aposlrofa el Ponlífice al Sall-
hedrin prcg-unt{mdolf' qué les parece de aqueo
Ila blasfemia. y lodos responden; Teus esl mo/'-
tlS, reo es de muerle.
Conducido ante Pilatos es dedarado ¡nacen·
le pOI' el Pn'lor romano, que ag-ota todos los
l'eClIrsos p:ll'a salvarle, ya ClllreO':lndole [¡ ellos
para que le juz~llen spgún Sll~ leyes, ya po-
niéndole e'l p'II'3ngún COn un seúicioso y ho·
micida, prometiéndoles la IiberLad dc Jesús ó
Barrabtls, srgllll elllJs escogiesen, ya casligán·
dale con cl't1cltlad é injuslicia para moverlos
á cornpasiun t ya, Cll fin. prolCslando de la ino·
cencia de Jesus y diciendo que él no respon·
de del crirntlll de den'amar aquella sangre
inocenle.
IVanos inlentos! El pllcblo, alboroLado Con.
lI'a C"¡SIO por los Pl'indpcs, pscriba!oi y f,wi.
seos, c!('sconoce y olvida los benefido!> que de
Jesús habia I'ecibido, y responde al Pretor ro-
mano: (cNosolros no podemos malar {¡ nadie,
queremos libre fl BarrahAs; no lenemos 01 ro
Rey que (¡ Césal" quitale de nuestra visla,
cruciricale, y si tú no le 3Lreves ti responder
de su sangre, caiga ella sobre nueslras cabe-
zas y las de nuestros bijos,}) Asústase el lími.
Jo juez anle las voces de nquella despi... dada
y revuelta mulliLud, y pronuncia la mas in-
jusLa senlellcia que salió tle los lribunalps bu.
manos, ). Crislo Jesús es condenado á muerLe,
Jaca 8 de Abril de 1899
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Diaa. Mínima. M.hima, Media.
I •.8 23 O {;{.9
2 66 246 I~ 6
3 7.7 2;J.O 1~.3• 38 ~1.6 12.75 H 210 t~ t
6 '8 228 1.3
7 68 15.0 109
Temperatura media de la semana, 13.4
BOLSA
COli;aci6n o~ci(J1 del 6 de Abril,
4 por 100 interior. . . • • • • • • • • 6i'~JS
4 por 100 exterior. . . • · • • • • · • 70'60
Amortiuble al 4- por 100. • • • • • • • • 73'33Adunas. • • • • • • • • • • • • • 9.\'70eubas de 1886. · • • • • • • • • • • 67'60
Id. de 1890. • • • • • • • • · • • 5890
Filipinas,., . . . • • • · • • • • • 75'80
AeClOnes del Banco.• • • • • • • • • • 411'j3
Id. de la TalJacalera. • • • • • • • 261'00
Cambio sobre Parfs.. • • • • • • • • • 19'M
Id. id. Londres.. • • • • • • • • OI)'(lO




8 Sábado.-Santos Dionisio, Alberto 'J Perpetuo, 'J &;n~
ta Macaría.
9 Domingo.-De Cuasimodo -Sant03 Marcelo, Hago y
Anastasio. y Santas Ca~i1da y fIIal'Ía Cl~ofe.
tO [,unes.-Santos Oaniel, Er.equiel y Publio.
ti Martes.-Samos León, Felipe, Isaac y Antipas, y
Santa Florencia.
t2 Miéreoles.-Santos Sabas t Constantino, Dami<in, Ju·
lio y Victor, y Sank1 8ibíana.
13 Jutves.-Santos Hormenegildo, Maximo, Quintilia-
no y Marcial.
{r. Vimles-~ Sanlos Eustaquio, Tiburcio, Abundio y
Valeriaano.
SEMANARIO DE AVISOS
Es he\: rimeitre. O~A peseta.
FUIRA: Semestre 2'!so pesetas y ts al año.
UUItUAR: 101 3 pesetas,
EURAlÚERO: Id '" peselas.
01 OijTÍCOlO DE JOESm OBISPO
"'--
Según ias oblfwf)acionel verificadas en el colegio di
E,cuela, Pitu.
Los más imperL3n1es diarios calólicos de
España han publicado, con motivo de la ulti-
ma semana san la, precIOsos extraordinarios,
mereciendo la prererencia La In/oNJlat:lón,
A pesar de la baja tan importante que en estos ultimos
dias han experimentado nuestros cambios, los ruales dlll-
cultaban aJgun lanlo la importación de trigos extranjeros t
la baja iniciada hace algtin tiempo, se ha contenido, soste·
niéndose con IIrmeza los precios á que se vendieron en
St:manaas anteriores
En nuestro ahnudi ha habido esta semana poca anima·
ción, debido ti que los lugareños d6 esta comarca celebran
con religioslda,J la Pascua, h<lbiéudose vendido el poco tri·
go que ha entrado de 34 á 3ts pesetas cahiz y la cebada de
más peso á 20 id. id.
En Barcelona han regido lo~ precios de ~t pesetas para
el candeal Calltllla y de 18 id. para la cebada ,~e Aragón.
En l.érida los trigos se han vendido de 37 tsO i 41 pe~e­
tas el cahíz segun 8" cl~se.
En Zaragoza, ettrigo do monte, de 37 á 38 pesetas cahíz
'J la cebada de U, a 16 pesetas 101 187 litros.
•
•• •
Según parece hace falta que el París nuevo devo·
re para. nutrirse el a.rtístico Paríil d~ otros tiempo!!'.
No creemol qua dos Paris muy diferente., el p~.
ris moderoo y el Parill antiguo, no bubieran POdio
do coexistír sin perjudioarse, a.l contrario,
Cuando París 8urcltdo de trauvías eléctricos, es'
triado por las !iuus férrea'! y desfigurado por la.
nuevas construcciones, haya llegado á llar UD pe·
queRa Nueva York! ,será tal vez !lún esta PsrÍJ
ideal qua según dicen los gascones¡ dotado de no'
Caueb,ére¡ podría ser un pequeño MardellaT
Los ingenieros y lo!' arq ..itectos que ban maud,:
do serrar por 8U bale los viejos árbol!!'s del QUII
d'Orsay, ban jugado el papel de verdaderoll cU··
dores de cabelleras.
Esos bosqnecillo.! verdea 1611 parecen, sin dod"
mancbas de nnest.ro hermoso París, é ímpíos e!tlt
París sin arboles.- El progre~o,
París estaba delicioso-CllI.retí& le ad miraha-
la otra tarde, visto desde el puente de la Concor·
dia; en mediO de aquella bruma plateada, la luna,
de un tono fino de viejo y pálido cobre, levantAba·
se lentamente! sembrando á lo largo del Sena una
estt'la de luz que al rielar !lobre las aguas suave·
mente mecidas por un tibio viento, parecia uo velo
de t.ul bordado COn gironee de oro
A lo lejos, allá. en la penumbra, la isla de la Cné
que desaparecía on uoa niebla do) oriente de perla y
los techos y lu torrecillAS eran negras sibetu e~'
fn~adas en el fondo de aquella templada nocbe de
primavera,
Mny luego, los candelabro!! encendíaose poco í.
poco y brillaban en las aguas como fOlforescenciu
lejanas en aqu~1 encantador, en aquel exqui!líto
rinoón del París viejo, Buido y ligero Domo un bao
ceto de Corot.
Pero, de repente, una vez como aspira.do este pai-
.!aje parisien, los ojos bu.!can á lo largo del qllaí
d'Orsay un pintoresco bo'Uqutt de árboles que allí
había, como uu bosquecillo indultado por la pique·
ta. del progresoj pero los árholes tamblen han des·
apareCido y con 6110sl08 gílgneros y los ruisellores,
SUll gorgevs y 8U batir de alas,
Uo muro blanco y nuevo, un desembarcadero
construido recientemente y nn montón de maqui·
narlas y eA'combrosj ~so e.! todo lo que nos qUAda
del antigllo bosquecillo tan alegre y tan frondoso.
Aun me acuerdo de a.quel pint.oresco rincóo,
verdadera decvración teatral en que se alzabllD ma·
jestuosament.e las rnin8!l ca!li venerandas de la Cour
de6 f./omptu.
Pero la Exposición Universal aproxima¡ nece.!li~
espacio y mas espacio y¡ en su m¡¡rcha invasor.! ~I
bien lenta, la locomóvil aplai't& los recuerdos dlll
pasado y de lu ruina!! 8ontigua9 .!IUrgen 109 pala'
cios nuevos,
Madrid 6 Abril 1899,
CARTA DE MADRID
Sr, Director de LA MONTASA
El gobierno del gran reformista Sr. Silvelll, me·
tino en un callejón sin salida, se ellcuentra con la
total iueptitud en Gracia y Justicia del respetable
anciano :::lr. Durán y Ba8, ~uien apenas si ~e lIam!!.
Pf'dro; en un mes sólo ha producino dos CIrculares
de lal> que van al ce"to de los papeles rotoS ...
En Fomento, otro respetable caballero que, cono-
ciendo las nece~idades de Kspaña, DO ha encontrado
fÓrmula para aliviarlas, de;;de su de{lartameuto, el
único que hOJ s<::rviria para el ca80,81 el marqués de
Pidal "supif'ra ser ministro._ Y nO hay que mirar á
Gobernación, porque p.l Sr. Dato aprieta cuanto pue·•
.+
EFECTO CONTRARIO
Al conciliarse después de t.antos T"gateos y VI.-
cilacione$ el general Polavieja. oon el Sr. Silvela,
lle decía por lo, p'irt.idarios má, fenrorosos de la
concordia que la infiuencia del general Poh,vieja
en el part.ido llamado catl\lico babia. de ser muy
grande, y que por lo menos habían de aquietar1l6
lOucbo int.egris:.all y carlistas.
FReil ha lIído advertir, !liD embargo, que la iu-
fluencia que representa el ministro do la Gllerra
en el Gobierno, bastante para producir recelos en-
tre los liberales y los republicanos, no ha. tenido
eficacia alguna. pllrR aquiéltar á los elementos retró-
grados, los ouall'l'I¡ por el contrario, se prc,entan
hoy con \lna audaciA que está llamando la aten-
ción,
La prt>senci9. en el Gobierno del general Pala·
vi~ja ha comullIcado, por lo que lle adviertf', gran-
des allentos á 101 elementos reaccionario~ del país,
porque estas ideas profet>an¡ á través de aspiracio-
nes regionalista!! más ó menos acentuada!!'! t.odu
los elemt'lltos que!e le bau uoirlo eu AfIlgóo, el>
lJatalun., en Navarra y en otros puntos,
Hace ya. aaos 'lile en Glllpúzcoa habían perdido
so &ot.igull. pujllnza los elementos reaccionariow; en
la última lucha elecl.oral que presidió el panido
liberal, 110 pudo salir un 11010 carli:.ta ni no 8010
integrista por la provincia de Goipúzcoa, y ahora
!:le uneu de improvigo, á pesar de t.odos 8US o,liog,
carhstl:ls é iot"gri~ta., y se digponen e librar roda
hlltal1a contra todos JOM elementos Iiberales¡ sea
cualquiera :.t\ filiaoión,
De modo que la política cOllllervadora, triunfan-
te en el Go!Jiern(!, h", tenido la virtnd de h.cer re·
"ivir fuer7.8.!l y energías que vivían entumeoidas.
Pero es el caso que lo que ocllrre con los elemeutos
retrógrAdos del !Hl.Í!!I, lIueede con 10il avanzados.
Apa rt!cen taro bien en i ududllble ren acllOiento 108
flipllhlicano~, y se empil:'zau á. borrar entre ellos
Lis diftlrenC}8!1 que hasta !luora los dehilitab!lu, de
que es bnen I:'jemplu la candidatura acord.dQ para
luchar en 1radrifl.
Se advlerr~, en rel'lumen, indisciplina, Bojedl\d¡
cnnbsión, f'goismo, ton lo~ partidoll de gobierno! y




= PROBLEMA VINÍCOLA Ide los resortes del m,oubrio electvral. bien qoe le
Por eso Esp:ui:¡ ha IIcJ!ado :\ ser un 5er ca~i salga la Criada respoudooa, y como el país tiene de-
sin ,"ida, IIl1a itlleliJ!f'llcia sin \'el'lbd, ~I,nil recho á una sinceridad verdad, se resiste J ponl" el
multl(ut! rXIT';l\'j;lda, ~Ilmida en lalt'OllrUSIOIl, La cuestión de los alcoholes iod'lstriales vuelve á grito eo el cielo, contra tamaña bipl)Cre~la y rdta
l' 1 d renaccr eo uue¡;tro país: lastimado el vinicultor por de Sl"riedad. En cuanto á 10:< demas mintstro!;, "al\',
qlwa lll) r'f'{'ihir prunto UI,1 \l1le\·I) a len:, ,e la CriSIS uae viene ~llfrieono desde el año 1887 y que el de Hacienda c. ,parece que es t'1 día 3 de lIarzo_
vicia ú no h;lcl'r~l: 11l'1I11lU a IIZ en S~IS 1I111~' la paralizaci;:,u actual de la e~portación á Fran.Cl3 ~ill pagar á loto: repatriados; ..in llevar á la barra COn
hla~, para Plltrar 1'11 IIII('\'OS selldpros, podl'w ha acentuado, busca con Illstloto de conser...a~16n la debida l'ectituf1 á qtJlene,,; hayan delioquidlJ eu
sllCl'fil'r lo qlle dijo llll Illllilico ill~ltis y rt~pt:. algo que remedIe 8U male,.:tar ~ibrándolE' de In r~lOa¡ las guerras; mml~terio de zurcidos y remiendos, se
llr.,t' dI' plltl lo flul' SI' di,ir) de Troya ..... aqm y discurrieudo con dudO!lO a~lerto ~'uelvE' á fi¡ar!:le ve gran diverSidad de tendencias; poca entereza
rlll: ESI,ai13. Yl'a E"I);II";\ il dlÍlld.•·.la ha con: eo la fabricación delalcoholllldustrlal. para ir al camino prometido; demasiada novatada á
1 lioa comisión reprer;:eutandu al ::;iodicato de vini- e¡;tas altura!':, para I.'llgrandecf'r á Espaoa, y una arotl\ll:itlfl el :dlarhinllO de gil" lr;v 1l'IOlH'S, y SI cultores valencianoiJ, ha iniCiado la c:l~paña actual gucia, un sofü,¡tl'::o proceder en todo, que como las
S;1l1:11111' f'!i, corllo lodali las Ilafinllrs, Ill'OClll'l~ y entre las conc\u,slOlle,: aceptadas,se fija conl'.refe obras cantan .. «el tit:'mpo (00 de Silvela) sera deci-
htbC;lr Sil salud allll'S r¡ne la 1I1):.truyu la rencia en los medIOS para cOllilegUlr la auulaclOn de dar Je verdadefol.» No purecieodo, pues, por mnguna
rnllPrLc'. las fábrica" do alcobolmriu,.:trial. No COllocemo'! las parte enjundia mitli~tl'fiai, ímciativa, energia....•
Pobr'c Il:llrj,l. .... ii~al'i('ln tipoWl'tllur';l(la!! razone;; con l.jue defienden su pretensión; pero supo· creían los com:ervadores haber puesto UOa pica eo
Dem(JS qlle berá la má.$ poderosa la que result... de Flandes con unos cuantos decretos d{\ irremi..ible
bQllil;n Sil ('omp:HII'cer:1 dI' lí 1'11 e"los rnOlllt'n· la le\' que para proteger lo;; interes~s de la vinicul- sanción, y la verdalles que parádose el carro de la
\lh ~lIpremns y u' dl'\'l\l \' 61 1;; "ida (\Uf' 5(' le tura"'aceptó el Gubleroo eu el año 1892 y el Real de· Gaceta, I>e ve á la;¡ claras una hábil entrllda del Go-
{'~c;)J1a~.o Aqllf'1 I)UI' rVt~ tll :;ah'~,IOl' :11 I?'i creto y I'eglamento para su cumplimiento de 1.1 de biernode 811vela en la co"a pública, dUllque sea por
dil'l'inup\'(' -:i!!ln-: 11111' 111'\''''; dI' {'XISll-'Ill'I.I. ~'ll~· Marzo del mism'l año. Oe la eficaCia de eMas dlspo, pocos día;,:, por muy pocos mese,;.. Y para ¡,emejan-
li,IIHI: AIlll,'I'IIII' lIim ill\"'Ol'ihlt's tri::; f'JCI'CI' siciones dan fe lo,. resultado:. obtenidos,.y ¡:.i anali- te interinidad ie han dado alarmas fnn ladas, porla
,t". tpmihlt.-: 111'; 1'~Cllad ..as, Iprl'ihlf' 111 1111111'1', záramo,; It~ ley artículo por a:-ticulo, aprt'ciariamos re&CCiOllaria polítIca qne inspiran algunos fUllciooa·como uo protecliouismo irretiexi\'o ha lmposlblllta- rios conserVa¡IOre:1, sio matar como lo aounciaron el
irllncn ..a 111 !:'lori 1, ..¡¡hiqj y prndl'rlll'.:io llh:' ,. dll su cumplhmellto rescoldo tle un levantamIento carlista, retrospectiva
bf"'Il:¡ilICS. \'0('1\'1' ti El 1115 miral!a", diri!!t'll' Al clamoreo de los vlOicultores se oponen los u· situación Je la que ha df' presentarse, paracolmode
11I'¡ s'lplic'a~. IltH'iol"s tI!'1 l'r.,moeimif'llln dt' Ilh portadore:, de "moe y demcstraudo que el alcohol nue;,:tras desdlchas¡ si no ¡;e arranca uo poquito más
j'Xlra\'Ío:" y El. l1 ull al "'111111' .JI a(rclll I~n palt ('aro les imposibilita l!l competellcia con FraoCla é en la practica este gohlerno de cte6ricos yapósta·
ludo lIc'\'u cOllsi!!o 1'1 I)('('/,('Iu ,11' In l'urlll"ll"· It;lila, piden la anulaCión de toJos 10:1 Impuestos que les,' Otro fracaso, que fracaso grande es la ge@ti6n
•. 11 n'r;l\'an 1'1 alcoh'll para poder adquirir á 50 pesetas apuntada, ha teuido Silvela en el rescate dp. los pri-
CiÓll \. ti (>slrIH'I'iúll, pal'a el a \ :lt'h~ ell l' a. y ~! hectolitro y I'~alludar la ex pOI tadón de .Ios VlnOij !;lOneros de Filipina"" y a este tenor todo, bien prono
qUl' ;wllca pudiera ilt"o.':ll·s.f' C,llltr;'l ll, ?rar:1 !lobrE'"lI'ohollzarlo!l, que son los que coustltuy{'~.la to quedbrá el prometido de la unión... contirmadoen
por li il Sil ('lf'T'1l0 Padrl': fl(tdl'e, }H!l'tlmutfll , mayor cantidad y valor de los e;q;>ortado.,;, Quepo· la patente qne un día le expidiera el eminf'nte esta·
q/fe 110 sab¡> lo q/lC .~e hac!!;, y tlll, hil'il'lld.o 11.. ~~~h~Í:~llj~ d:i~~s t:t~;lD~oh~~lOsneesO~~ie~~I~~~: difita Sr. Callovas dell'al'tlllo.-G.
¡Jl'dlo ;llltr la GI'~IZ df'1 ~:'\ v:n 01', \'.c~ "l'l'as a obliga ri preferir el alcohol industrial y pagarlo 20 -----~,-._.~.<,~.---
Sl'r el Jlllehlo :¡madn de 0:0:;, la nUCU)ll ,:trar,l' pe..et35 más por hectólitro, lam..:ntanse de que el et\)@NtOAl ~ARt$U~Nl5;(;
dI' cnn tll lcgl'ndal'ia grarHlpZll y l\I hl~lOl'W alcobol de OI'UjO. el mlis perjudicial de todos los al-
sio iJ;llal, il quic'n lodos mil'en con 1('I~OI'. ¡'rl coholes de fabl'ieaciúll cúrt'iellte, sirve en muchos
I".!!;lr del dC.!Iprf'cio con qne hoy le lll';lJ\Lar~ puebl08 para el eneah~7.all1it::oto y conse!vadóu del
.. I I 11 "ino haCIendo imp0,..lllle Sil aprovechamlellto, y 1'0,
los qUf' :¡Yf'l' (UPI'OIl luS rf'n~ il O~ \'a"a t)::;, u bcit~n! por fin, u~a disposición que permita la fa-
lu;;: ll'milln,; \' eohal·¡JI'<; pnl'ml~(1s. bricaci,)n de alcoholes buet:osy baratoscoo produc·
S.lh·a, .I('5I1s, ¡'¡ la tll'~j::T':Il'ial!a E~p¡1I1:l. tos de a~ricultura nacional.
.L F JOS' Ob' d J Ocasión es esta para resolver asunto que tanto
J r. ~, ISpO e aca. afecta á los intereses del país, no sólo por lo que
Jaea~dl!),I"n'J)<!Ielfl9ll. se refiere á las indugtrias creadas, si que tambléu
por la necesidad de llegar á la recauddcióu de uu
Impuesto base de grandes ingresos eo otras DacIO-
ne;¡ y q~e en la nuestra no ha pr.e~ale<?i~o por las
du.posiClonf'.o adoptadas y por la InJusticIa. ~on ~ue
han sido aplicadas estimulando la v~nalldad O el
abandouo dt\ intereses que hoy más que nunca ha·
ce,!, falta para la preteudida regeneraCión de nuestro
pals.
En las legislaciones francesa é italiana para la
tributación del alcohol (y 3 ellas nOll referlmOl; por
tener en estaR naClOoes muchíSImo valor los IOtere
~eli villicolllS), el impuesto es igual para 108 aLcoho·
les fabricado>! en el país, variaudo tan solo la forma
de percepción que en las grandes fábricas verIfican
permaoelltemente empleadot; ríe HaCIenda yen las
pequPflas se determina por evaluación! devol.v!eudO
el 80 por 100 df'1 impuesto al alcohol que utiliza la
indu:.tria, y el 90 pf)r lOO y la totalidaJ en algullos
cailos al que se exporta y destina alencabezamleuto
de los vinos de exportaciJn,
Ante la imperiol>s ne~sidad de nuevos recursOs,
no olvidará el Sr, Villa verde el @aneado impuesto
del alcohol t'n otras naciones, ni abandonará IOtere-
>!eE tan cuaotiosos como IOli! que represeota nu~tra
agdcultura¡ pero hay que apreciarlos en totalidad
y fa"orecerios Cfln equidad para qu~ uo res~lte odio·
:-0 é imposible uno de los maJores y mejores Im-
puestos qUf' tendrá el Gobierno y que gradualmente
llegara á alcaozar la cuantía é importancia que ya
tiene en Italia.
constructores practican la más atroz de las lapara-
•tomlall. '.
Los árboles dan á París su particular fisonolDla.
Londres tiene sus parques; pero París po~ee sus
magníficos bQulefJQrds y su Bosque, Sil Bosque de
Bolonla, único en el mltndo. . .
¿Qué seria de las grandes a ..enl~":I ;;:10 los ~ron.
do"os plátanos que ocultan la calv~cle .de Pan,.,.
Pero, tomemos la:l cosa" con paCienCIa,. los tUtll;-
ta!l que la guia en la mano, han estlldlado calle
por calie y casa por 'CMa la gra,n villa ideal,. s.e
ven hoy l!omo aplastadoll por un o una automovll
simbólica. ,
Eso es lo que llamamos progroso y los arbole~
anosos y las vetusta! pielras caen pesadament.e a
lo largo del camino .Jua hau trazado los monstruos
del vapor ó de la 8Iectrici~ad. ...
No maldiga.mos la best.la del apocahpsls IOdus-
tri.l al contrll.rio· slrvamonos de ella; hagamos, , -
que se mueVa sin can!>ar tantas rUl!las.•
El tienlpo persigne 1111 obra, ra~ón ms.s para.c~n­
urvar lo que nOll ':(ueJa. de otra epoca que tue: ar-
boles seculllros y centenario;¡ monume:¡to".
Paria estaba delicioso, la otra tllr.1e, entre la pla·
teada bruma d~l crepúsculu prlmaveral. . .
Pero ·cuánto más hndo nos hubieu pareOldo SI
entre la~ lluevas y ciciópeas lUuralla!', cllal 'lua
ñor en E'I ojal, París tuvit}ra esa decora::l!ón q~ena·
da reemplaza y que sólo los siglo;¡ pUl;lden tllJer: el
desaparecido bosquecillo de árbole;¡ verdes!
j\STOXlO AMURO.-\..
Paria 5 de Abril de 1899.
----~------
LO QUg PIENS.\ g¡, Sil. SAGAS'rA- _....... -
El Sr. SHg-aeta aOl:l.ba de declarar hablando sobre
las ecollomia:> que 11\ neCeiilu.ad impo~e eu este ~~s­
ventllrad" l)llis, qlle en su coucepto Dilo. supresl?o
del ConSf'jo·(itl ~staJo Ó de ollalquier otro or~anlll·
mo ni la.':! reducciones de personal en 10ll mlUlste-
rio~ sa.car8.11 de Il.pUl"OIl ti. la Hacienda y que sólo
podría coulleguirse este objeto rebajando los ga~tos
en Guerra, en Marinar en el clero, en la deuda y en
lab clases pasivas. .
En opiolón del Sr Sagast~, el po~veUlr de la na·
ción espallola está en lól mlOlst.eno de Foment~,
donde hay grlludes proyectos y reformas que reali-
zar, los cuale,;, suponieudo 'lue aumenten algo los
gastos, seria un aumento grandemente reproduc·
t.ivo.
•
Por el ministerio de 111. Gobernación y con fecha
25 de Mcl.rzG últImo, se ha dictado un ReI&I decrf-to
por el que se dictan regla;¡ para el franqu~o qUE! ha
de llevar ,·n lo ¡.;uceSlVO la correspond nela que se
dirija de ó para Cnba, Puerto Rico, Filipinas é isla
de Guaro.
El tranqueo s!'!ra ~oltlntar~o, y deberá hacerse
con arreglo á la sigllleote tanfa:
Cartas francas, ~5"céotimospor cada 15gramo~;
id. no franqueadll.-'l, 50 id.i tafJ6t&S postales senCl'
lIall, 10 id. por cada ulla; Id. con respuesta pagada,
~o id., periódico~, impr~o;¡, mne:Jtras y papeles de
.negocios, 5 id. por cada 50 gramos
b:l franqueo de cad~ p~quete~e.mtl_est~as.no pue-
-de ser lUfanor á. 10 cent.lmos, nt a 20 cenlamos el
-de los papeles de negocios. ., .
Desaparece la distinción en~re los p~rl(~dlcos J:
lús impresos, quedando los pumeros aSlmliados a
los llegundo:, .
LOll paquete! de impresos y papeles.de nl'goclOs,
no podrÁu exceder en su peso de 2 kliogramos. y
-en sus dimellsiones de 4.5 centímetros en cualqUIe-
ra de sus lados. Los presentados en rollo..podrán
teller 75 centímetros de largo por 10 dA dlamet.ro.
El pellO máximo de cada paquete de muestras
senl. de 35U gramos, y sos dimensiones no podrán
exceder de ao cenLÍmetroll de largo por ;¿() de an-
cho y 10 de alto. .
El derecho de certificación y el del aViSO de re-
cibo uo sufren alteraoión, manteniéndose en sus ti-
pos respectivos de 1:!5 y 10 céntimos. Pero hay qu"
teuer en cuenta, por lo que !:le refiere á. la. corr~s~
pondencia oertificadar que el Corre? en las ul1as lU-
dicadas está. regido más ó menos dltect~mente por
la. Administración de los Estados Umdos, y no
aceptando ésta la responsabilidad en oaso de pér-
dida tampoco puede aceptarla E;¡paña, una vez que
108 c~rtificados bayan salido de I~ ~~nínsula.
Será gratuita la entrega Ji. doml~lho de la corres-
pondencia procedente de aquellas Islas.
,,
NUESTRA CARTERA__-_o_., ~ ...__~_.
En el correo de boy llegará á esta cindad nuestro
muy querido y considerado amigo el Sr. D Tris-
táll Alvarez de Toledo, dnque de Bivona, candida-
to liberal á la diputación á Corl;es por este partido.
Propónese recorrl'r pi di:.trito, a.ccediendo á. las
reiteradas il.ldi:aciones de muchísimos amigo.., qO&
qU& en todos los pueblos le prepa~an inequí~o~as
prnebas de lo muchl) que ~e le f'J.ulere y cCD'Hdera,
así como de las generaleq slmpatl!l8 con que cuen-
ta en este país, de la predilecta cOllsiden.ción de
su malogrado !lenor padre el .conde de Xlque.n~,
cuya precio!:la htorencla viene a recoger, con UIi.ant-
me contentam;ento de los montafieseS
Saldrá el lunes de Jaca. comenzando el recorri-
do por Ir. canal de Berdún y valles de Hecho y
Ansó.
Con muy honrosn calificación ba sidc aprobado
pi ~egundo ejercicio que nu ..stro particular .a~igo
D ~anuel Zaborras ha hecho eu las OpOSICiones
á correos ql:.e actualmente s& celebran en Ma<Jnd.
Hállase algún tanto aliv!ado de. la enfermedad
que le aqueja, nnestro quendo amIgo D. Pascual
Izuel, por cuyo restablecimi.nto total hacemos fer·
vi.ntes votos.
Nuestro panicular &.migo el ilustrado ab~gadoy
notllrio o. .rosé Maria Bllndré!'l, nos ha partlclpado
en atento R. L. M haber tomado pos¡¡sión de la
notaria de esta ciudad, vac&ute por d~función de
o. ~llguel Ipas, para la qtle fllé nombrado e~ muy
~obr"'salieut,·s ejercicios de oposioión, pODlendo,
desdo las colllmnas de LA MONTA~A, á disposioiór.
rhl! público Sil de~pacho, el!ltablecido en la calle del
Onillpo, número tu, bajo.
Do nuevo deseamos al Sr. Bandrés prosperida-
des en el ejeroicio de su profesióo, las qlle desde
luego le auguralO?S, tel.li~ndo en cuenta llUS exct;p·
úiouales dotes de liustraClóll y suma competenCIa,
que apreciará con seguridad el público al deman~
dar sus servicias profesionales.
.Ha sido pedida la mauo de llna discreta seiiorita
jacetan8 pll.ra unjoveu t.ambién de ~~ta cinda~,que
ejerce competentemente una profeslon en la misma.
Parece llllr que la boda se cel¡¡brará. muy pronto.
El jueves quedó abi"rto al público e.n ~a calle
Mayor de esta oiudad, un nuevo estaLleclmlento de
tejidos y ultramarinos, ditlRido por el joven co·
merciante D. Juan José Rooatallada.
Según nuestras noticias, un afamado novillero
zaragozano ha escrito á algunos Jóve~es de esta
ciudad ofreciendo ulla completa cuadrilla para dar
f'1l Jac~ novilladas con motIvo de las próxima!!
6~stas y ferias de Santa Orosia.
Grt!emo~ que dicho ofrecimiento, para cuya rea-
lización se cuenta con abundantes elementos en
ouestn Ciudad, secundado por el comercio, podria
ser la base que determinara la celebración de algo-
na':! fi~ ..tall, ya qne l saliendo de la monotoDÍa de I?s
último_~ aüos, ofrt'cerían 10ll días de Santa Orosla
'a.tractivos que estimularian la concurrencia, pre~­
tanda animación á la cindad é imprimiendo movI-
miento al comercio, muy necesitado de aumentar
la demanda da IHUI múltiples existencias.
Otro dia seremos mas extensos, bastando lo iudi-
cado para determinar iniciativa;¡ que con seguri-
dad so verian seclln\ladas y que terminarían con la
presentación de un buen programa de festejoll.
Por Real orden de al de Marzo último, ha sido
ascendido al empleo inmediato superior e~ Joven
segundo teniente del 2.0 batallón del reglmlento
del Infante destaoado en esta plaza, nuestro par-
ticular y querido amigo D. Tomás Aroza 1 Liria,
por lo que le damos la más cumplida enhorabuena.
Procedente del archipiélago filipino donde ha
prestado valiosos servicio!! llegó el dia 2 del actual
al puerto de Cartagellll., á 'bordo del 'Yapor ".P. de
Satrústegui ll , l.Iuestro paisano y quendo llmlgo el
médico primero de Sanidad Militar D. Francisco
Garoía Barsala. Felioitámosle, como igualmente á.
su apreciable familia, por su feliz arribo á la penín-
sula.
•
Víctima de rápida enfermedad falleció el jueves
la joven menestrala Je~ús Rolriguez, muy conoci-
da. y querida en esta localida,d, donde era admirada
por BU belleza y virtude!.
Tomamo! participacióa en el duelo que, por tal
d68gracia, aflige IÍ. sus apreciables madre y herm&-
nos.
-
El Con;¡ejo Supremo de Guerra y l1arina ha oon_
ccdido pensión de 18i'50 peset.!l.s anuales i. Manuel
Navasal Miguel y MariaLaplaza López, residentell
en Sirella, padres del soldado Jua.n Navasal Lapla-
za, á contar de.de el 29 de Septiembre de 1898.
Eu cnmplimiento del Real decreto de 16 del ac-
tual y del artículo 38 de la Ley de anfragio de i6
d~ juuio de !::lOO, la Junta provincial oiel CelulO se
rpunirá en se!ión maftana para proceder á la pro-
claolación de candidatoa, designación y nombra-
miento de interventores y sup~enWls de las mesas
electorales para las elecciones de dipntados á Cor-
tes que han de verificarie el día 16 del actual.
Se ha dispuesto por el ministerio de la Guerra
qua cese en aquel departamento la expedicióu d.
cerr.ificaciones de fallecimiento y de soltería de 109
sold"dos repatnados de Cuba y Pu~rto Rico, de-
bieudo lIer expedidas por los jefes delas ComisioneS'
liquidadoras, í. las q<1e acudirán las familias intere.
sadas por conducto de las respectivas autoridades
militares y civiles.
El lunes próximo, í. lal diez de su mañana, ten-
drá. lugar en la Aloaldía de esta cindad, la tercera
subasta de 5576 estéreos de leila de roble procedeu-
tes dellDcendio ocurrido en el monte 11 Boalar" el
día 16 de Septiembre último. bajo el tipo de retasa
de 1.708'50 pesetas.
La. subasta y aprovechamiento ge sujetarán á las
mismas condiciones que rigieron en la 1." '! 2." ex·
ceptuando la oondición 14 del pliego que B~ oo~si­
derani. slliJtituída por asta otra: 11 Para 1.. realIzacIón
del Rprovechamlento y ext,racción de 108 productos
se coucede el plazo de ouatro melles, á. contar desde
la f"oha en que 8e haga la entrega del mooh,"
'l'ambi~n el iodio.do df. se celebrara:l" subasta
pILra 111. adjudicación da 200 pinos del monte Oroel
bajo el tipo de 1200 pesetas.
Saglín vemos cn un periódico de Zaragoza preo~
oupa mucho la designación de suceSor de L~ón,XII[
en visLl\ de la enfermedad grave que aqueja a éste,
Un telegrama. de Loodres dice que el más indica-
do es el arzobispo inglés Mr. 'Vaughllm.
Agrega el despacho que villta por el emperador
GUillermo la impo¡,ibilidad de que fuera nombrad~
pontífice un arzobispo alemán, había propn6iito a
sir 'Waugham para estrechar 8US lazos con .Inglate-
rra.
De ser pontífice Mr. Waugham, es probable que
Ioglaterra se lIomet.iera al Ponti6cado, y oon ~st~
antecedente r teniendo en onenta que apoyana ..
Waugham Francia y Austria, aJemás ell cal!'i se-
gura ¡lU el~cción para cnando el actUal Puntifice
muera.
Afortunadamente las últimas noticias rec:bida5
de Roma comunican impresiones muy s1ttisfac~
rias ref..rentes ala salud de S. S. León XlII.
8egúll eSe despacho, el secretario intimo del J!ap..
ba declarado qlle el Pontífice esta mllcho mejor y
prueba de ello es que se d,spolle a celebrar la misa
el día 16 del actual en la basilica de Sau Pedro.
Esta noticia ha sido oomunicada í. todas las n.~
olones.
Anuestros lectores
Aprobadas por la Academia de Medicina de Pans.
preferidas por los Mé~icos que .ven en ell~s un me-
dicamento de una acción curatl'fR excepclónal, con-
sagradas por una expent>llcia medio B~cnlar, las
POdaras de Blancard al yoduro ferroso lDalterable
son soberanas contra la Anemia, los Colores p~.
hdos, la tuberculosis y tndaslall eofermedades debl-
das a la pobreza tle la sangre. . .
Partl obtener el proJu ...to vl'rdadero: EXigir la fir-
ma Blancard, 18s Sell8s, 40, Rue de Bonaparte,
PARIS y ell'll'llo dI' garautía.
El Jarabe de Brancard conviene á 101'1 niñoS y ti las




Todo acaba ..... p.1s6 la edad florida
Eu que soñando angelic;¡1 venlura
Oraba por que Dio_, de .su. hermosura
L ejflrame guzar toda IDI Ylda .
Opresa mi "Ima, por su amor reodlda,











(Remitido por n. Basilio Ciprj¡10.)
1 2 oJ 4 5 6 7 8 Ave,'
1 2 3 4 f) t5 7 8 Yerba.
FUGA DE VOCALES
~Remitida por D. Basilio Ciprian.)
T.m., D.ñ., .st. n:r.nj"
Q.. 1. c.g. d, m. h,.rt.;
N, 1. P rt.s C.n c.ch.ll.,
Q. v. m. C.r z.n d.ntr.
La¡¡ soluciones en el número próximo,.'.
Soluciones á 101> del número anterior.
A la charada:
•
Imprenta de Runno Ahad.
GUITARRAS
bandul'rias, requintos, guitarros,





D. FÉLIX mamO BDIÜESTE
e LU JOCmn--JUDN LaCOSO e
Hi8tor'Ía Sa,qrada. Aprobado pa·
ra texto, tres tipos de letra y 44 pá-
ginas, 30 céntimos,
Geometría. 3 id. 23 id" 20 id.
Analogía y 81:ntaa:i8, 3 id. 45
id., 30 id.
Pro8od1a y Ortografía, 3 idero
28 id" 20 idem,
Agrieultura, 3 id. 23 id" 20 id,
Aritmética, 3 id, 33 id., 30 id,
La sencillez y claridad campean en
todas estas obritas.
SE VENDEN EN LA
LIBRERIA DE RUFINO ABA~
AVISO ÁLAS SENO RAS lACETANAS
lIa llegado II esta población la conocida y
aCI'edit:llia modisla ell sr¡mbrel'o:; Srrafina Ro-
C(lllill, eswbleeitla (;11 Zal'3~oza, Plaza de .:-las,
1.., enlresuelo, con un eXlenso surlido y ele·
galltes modelos de lodas las clases, Ahas no·
\'edades en lazos y cinturones para señoritas,
Sombreros lavables para niños.
Se hospeda como de costumbre, en la calle
de la Flor, 8. 2.'
CONJUNTO
Ban mandedo soluciones exactas: Los Aschantis




Pl lNfi 110)' lino flue ¡:;era alqUilado por llnI\l U precio módico, Se inrormarli en esta
impl'enta.
APR..ENDIZ
En ¡, peluquería de Mariano Ramón se ne-
cesila uno con buenas rerencias
ta constancia. A este fin, el uuen barbero ha hecho
fabricar U:lQS alfileref' de oro, cuya cabeza es nOll
pl3quita de porcelana del turnañO de ~n .bot6o de
chaleco, que ostenta el retrato del prlnCLpe, y el
reverso un trébol de tres hojas con un pelito blanco
encima de cada UDa de éstas, protegido todo ~.r un
pequeño cristal. y para que conste la autenticidad
de los referidos t~es pelitos, cada alfiler \'~ acompa;
ñado de un cerhficado del DotarlO de RelDbeck, a
cuya custodia están encomendadas la8 diversas ca-
jas que contienen las «reliquias,.
Cierto primera 8~g"nd(J,
que de prima dos y tercia
más VTlmera blasonaba,
porque algún prima ter~ra
tuvo 1:00 gente de pro,
hizome ayer uoa apuesta
á qu~ uo largo hermoso todo
sacaba de su cabeza:
y ¿r¡ué diréis q'le sacó?




PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
SECCIOll
que (allec'Í6 en Hue8ca el dla 7 de Abril de 1898
R... I. P.
o. ANSELMO NIVELA YASENSIO
VIUDA DE OON ANTONIO ESCARTI:'i
falleció en Biescas el día 26 de Marzo á los 68 años de edad
Dll.SPUJ<:s DE \l.RCIBIlt LQS SANTOS SACRA.ME~TOS
F
~ DOÑA JOSEFA MAZA Y MAZA
R 1. P.
~Il'i lif'sconsolaf!os hijos Nicol:is, M:lria, Clotilde y Concha; hermano, hijo polilico,
pl'ialo, sohrino y drmás parirllt~s, suplican :i sus amigos), relacionados 13 lengan pre·
Sf'lIlP en sus ol'acioncs, eDil lo qlle recibiran favor.
Biescas y Mar20 de 1899.
~IIS hijos Francisco, María df' los Dolores y María del Pilar, hermanos, hermanos
POlilicM y demils parientes, suplir3n ú sus amigos y rt"lacionados le tengan pl'eseole
en sus orilciones y se dignrn asbLil' a las honl'a~ rúneb,'es de cabo de año que se cele·
bl'ar:1I1 rll In parroquia de la Cat('dr:)1 el miércoles día 1~ del aCLUa\ después de los di-
villos oncio::., raYOr fJue agradecerlln.
Toda!! la'! misu qae en dicho día 8e celebren en 1& iglesia de las Ercuelas Pías !lirin aplica-
das por .1 alma del :dnado.
'~()$ IImo$, y Rvdmo$. Sres. Obispo$ de Jaca y UlUlea $e han di9nado conceder 40 dias dc indulgencia á los
fieles de 11111 respectioo! didctm por cada acto de piedllll y devoción que pracliqMen tn sufragio llellinallo.
JE1 ;!§' ~
AVlSO Á L.\S SEXO RAS
R. larruga parlicip3;' su nUlllerosa clien·
lel:) Sil I1r'~ada con cOIllI)leto surtido en som~
hrel'os de seilOl'a v niños, !rorl'as de r.rislianar,
• ••
lJ,.bés lavahles y laz05 ranta'iía.
Se ha ..iltl !'I,rOrlll:lS de lodas las clases.
SI-; IlnSP~DA g" l.A FO:\DA OD MUR
El pelo de Bismarck.
El pelllqUl'rO de Bismarck se dispone á hacer un
grao ()('gocio con el pl'lo que cortó al príncipe dl's·
de el año 1890 ha::;ta la fecha de su muerte.
El but>o hembre tuvo la paciencia de coleccionar
('uidadosamt'ote el pelo cortarlo, guardando separa-
damente el de cada st';<i6n eu cajas diferentes, mar-
cadas con la correspond1f~llte fecha.
::\'ada mellos que 11 cajas lIeg6 oí reunir, hacieorlo
cou;<tar que, de¡;pués de cada oppración, ¡.:e llevaba
el pelo COl! el collseutimlellto de S. A., el cual variad
Veceti le habia dado {I entender que eso cODstituu'ia
p"ra él un objeto de gran valor.
y he aquí el momento de sacar provecho de tan·
CURIOSIDADES
Oh! y un (Ha Irorese su hermosura
llllcrprelc de fe mal enlrndida!
RCtlll'rdos que se graban en el alma;
I nJicios que eu el alma reverdecen
t:.llerantlo, inclementes, nuestra calma.
Re!:uf'nJos que en nuestro animo se mecen,
no ~rlinaces que al UlIir:>e al alma
En /a lumba tan sólo desparecen
IlEINOSO.
zaragoza t.· Febrero d~ 1898.
.
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